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Hacı Bekir'de yas
RESMİ kayıtlara göre, Türkiye'nin en eski ticari kuruluşu olan Hacı Bekir 
Şekerleme ve Lokum Şirketi'nin tek mi­
rasçısı Aliye Hacı Bekir Şahin'in 49 
yaşındayken beklenmedik ölümü Hacı 
Bekir camiasını mateme boğdu.
1777 yılında Hacı Bekir Efendi tara­
fından küçük bir işletme olarak kurulan 
şirketin sahibi olan Aliye Hacı Bekir 
Şahin, bir hafta önce Manş Maraton­
cusu eşi Mühendis Doğan Şahin ile bir­
likte Şenlikköy’de geçirdikleri trafik kaza­
sında yaralanarak, hastaneye kaldırılmış, 
ancak geçtiğimiz Cumartesi günü kalp 
yetmezliğinden ölmüştü.
Aliye Hacı Bekir Şahin'in dün yapılan cenaze törenine firmanın çok sayıda 
mensubunun yanısıra şekerleme piyasasının belli başlı kişileri ve İşadamı Vehbi 
Koç da katıldı. Aynı kazada yaralanan ve halen tedavi altında tutulan eşi 
Doğan Şahin de doktorların özel izni ile ve sargılı eli ile geldi. Kızlarından Nazlı 
İmre, annelerinin beklenmedik bir anda kaybettiklerini belirterek "Bir hafta 
önce babamla birlikte geçirdikleri trafik kazasından ötürü hayli sarsıl­
mıştı. Hastanede müşahede altındaydı. Nasıl olduğunu anlamayadık. 
Birden kalbi duruverdi.” şeklinde yakındı.
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